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El presente trabajo de investigación tiene por título “EFECTO DE LA IMPLEMENTACION DE UN 
SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA 
AVOCADOS DEL NORTE S.A. EN LA CIUDAD DE TRUJILLO – 2018” presenta como objetivo, 
determinar mediante la implementación de un sistema de control de inventarios el efecto en la 
rentabilidad de la empresa. 
Para concretar este trabajo, se realizó bajo el proceso de investigación según el modelo de diseño 
ex post facto; mediante el análisis de la variable dependiente, y cuál fue el efecto en la variable 
dependiente.  
Con ayuda de las fichas de observación de los procesos del control interno del almacén y las 
entrevistas realizadas al personal de dicha área, se analizó la información recopilada y de esta 
manera poder determinar cuáles fueron las falencias relacionadas con el mal control interno del área 
de almacén como los desmedros, las mermas y la pérdida de existencias. 
Las falencias encontradas fueron analizadas y cuantificadas por separado; donde se obtuvo un 
importe considerable en pérdidas para que la empresa tome la decisión de mejorar el control interno 
del área de almacén. 
Con el objetivo de mejorar el control interno de la empresa en estudio, se implementaron políticas y 
procesos en el área de almacén, como también nuevos almacenes utilizando espacios deshabitados 
y teniendo en cuenta que  cumplan criterios donde ayuden el mantenimiento de los bienes en 
custodia, se actualizaron los formatos que sustentaban los ingresos y salidas de existencias, se 
actualizó el Kardex en el sistema indicando la ubicación de los productos y la fecha que vencían, 
también se implementaron nuevas funciones y responsabilidades para el personal de almacén con 
el objetivo de mejorar el control interno de la empresa. 
Tras la implementación del control interno en al área de almacén, se volvió analizar y cuantificar por 
separado las falencias previamente encontradas, donde se llegó a la conclusión  que la aplicación 
del  control interno en el área de  almacén, mejorando las falencias encontradas, tiene un efecto 
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The present research work has the title "THE EFFECT OF THE IMPLEMENTATION OF A SYSTEM 
OF CONTROL OF INVENTORIES IN THE PROFITABILITY OF THE COMPANY AGUACEROS DE 
NORTE SA IN THE CITY OF TRUJILLO - 2018". Inventory control the effect on the profitability of 
the company. 
To carry out this work, it was carried out under the research process according to the ex post facto 
design model; through the analysis of the dependent variable, and what was the effect on the 
dependent variable. 
With the help of the observation sheets of the processes of internal control of the warehouse and the 
interviews the personnel of that area is carried out, the collected information is analyzed and in this 
way the flaws related to the bad internal control of the warehouse area can be Like the losses, the 
losses and the loss of stock. 
The shortcomings were analyzed and quantified separately; where a considerable amount of losses 
was obtained for the company to make the decision to improve the internal control of the warehouse 
area. 
With the aim of improving the internal control of the company in the study, implement policies and 
processes in the warehouse area, as well as new warehouses uninhabited spaces and take into 
account that they meet the criteria where to help the maintenance of the goods in custody, update 
the formats that support the income and exits of stocks, update the Kardex data in the system that 
indicates the location of the products and the expiration date, also implement new functions and 
responsibilities for warehouse personnel with the objective to improve the internal control of the 
company 
After the implementation of the internal control in the warehouse area, the shortcomings were 
published separately and quantified separately, where it was concluded that the application of 
internal control in the warehouse area, improving the shortcomings of paper, has a positive effect on 
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